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l. COMENTARIO
Comienza el mes de febrero de 1996 con áreas de bajas presiones simadas sobre la Península. A partir
del día 5 nos afectan extensos sistemas frontales que cruzan la Península en dirección NW-SE; en 500 HPa
encontramos también una fuerte corriente en el mismo sentido. Se suceden las altas y bajas presiones con
rapidez hasta que, a mediados de m&, se ha formado un extenso anticiclón en dirección W—E que hacia el día
20 ha cambiado de posición y, junto con una baja sobre centroeuropa. impulsa vientos del norte sobre toda
España. El día 24 volvemos a una situación de paso de frentes asociadas a bajas que se hallan en latitudes más
al norte. Los últimos días del mes están caracterizados por la presencia frente a las costas gallegas de una
pequeña depresión.
l. l. PRECIPITACIONES.
Repartidas de forma regular a lo largo de todo el mes, salvo en los días centrales del mismo; nevó
alrededor de los días 20 y 25 en numerosos puntos de la región. A pesar del elevado número de días de
precipitación las cantidades recogidas son inferiores a la media salvo en la zona norte. En el centro y sur son
alrededor de 50 Um2 inferiores a la media. Las precipitaciones máximas en 24 horas se sitúan proximas a los
75 11m2 y son los días 5 y 25 los más lluviosos del mes.
1.2. TEMPERATURAS.
Es un mes más frío de lo habitual, las medias son inferiores (alrededor de l ºC) a los valores normales.
sobre todo en la parte meridional de Pontevedra y oeste de la de Orense. Especialmente fría resulta la segunda
mitad del mes; Orense registra —3.0 ºC el día 23 coincidiendo con la situación que provocó las nevadas.
1.3. TEMPORALES.
Se registraron rachas atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
Del SW
— entre Cabo Prior y Cabo Villano el día 5 .
— en Estaca de Bares el día 18.
— entre Estaca de Bares y Combedo el día 25.
Del W
- entre Cabo Prior y Cabo Silleiro el día 7.
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano los días 9. 10 y 12.
- en Estaca de Bares el día 11.
Del NW
- entre Cabo Prior y Corrubedo el día 6.
Del NE
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano los días 16, 22 y 29.
- entre Cabo Corrubedo y Cabo Silleiro los días 14 y 15 .
Del N
- entre Estaca de Bares y Corrubedo los días 19. 20 y 21.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas:
De! W
- entre Estaca de Bares y Cabo Prior los días 5, 6 y 7.
- en Estaca de Bares los días 9, 10 y 12.
Del NE
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano los días 14 y 15.
Del SW
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano el día 24.
.¡-
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61-90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor mensual respecto de la nwdia entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para





del mes: 10.0 ( 10.5/ —.4)
de máximas: 12.6 ( 13.3/ -.5)
de mínimas: 7.5 ( 7.7/ —.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 16.4 el día 17
mínima: 2.6 el día 21
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 143.0 ( 103.7/ .6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 22.2 el día 25
DIAS DE PRECIPITACION: 25
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 74 (76/ -.6)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.2 ( 9.9/ -.8)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1010.3 (1009.3/ .2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 75 Km/h el día 7
2/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h





del mes: 7.1 ( 7.8/ —.6)
de máximas: 10.9 ( 11.6/ -.5)
de mínimas: 3.3 ( 4.0/ -.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.0 el día 17
mínima: -2.2 el día 22
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 215.5 ( 261.6/ -.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 27.9 el día 24
DIAS DE PRECIPITACION: 21
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 86 (82/ .7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.7 ( 9.0/ -.3)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 975.1 ( 973.9/ .2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 82 Km/h el día 14
2/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 11 % CALMAS 12 %
N N





del mes: 8.7 ( 9.4/ —.6)
de máximas: 12.4 ( 13.4/ —.8)
de mínimas: 5.1 ( 5.4/ -.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.6 el día 17
mínima: -.2 el día 22
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 171.6 ( 139.8/ .5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 32.8 el día 25
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 77 (77/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.0 ( 9.4/ —.6)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1006.1 (1004.9/ .2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 72 Km/h el día 6
2/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h





del mes: 5.7 ( 6.3/ -.6)
de máximas: 9.7 ( 11.5/-1.3)
de mínimas: 1.8 ( 1.7/ .2)
ABSOLUTAS:
máxima: 15.6 el día 17
mínima: -2.8 el día 21
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 138.7 ( 130.0/ .1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 25.8 el día 25
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 81 (81/ .O)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 7.6 ( 8.2/ -.7)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 965.6 ( 965.1/ .1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 63 Km/h el día 15
2/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h





del mes: 8.2 ( 8.4/ -.2)
de máximas: 13.2 ( 14.0/ -.5)
de mínimas: 3.1 ( 3.0/ .1)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.4 el día 17
mínima: -3.0 el día 23
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 56.8 ( 107.0/ -.7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 15.7 el día 25
DIAS DE PRECIPITACION: 21
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 77 (77/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.6 ( 9.1/ -.5)
5.PRESION.(Hp8)
NIVEL DE LA ESTACION: 1000.6 (1000 2/ 0.1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 58 Km/h el día 7
2/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h





del mes: 8.4 ( 9.7
de máximas: 12.0 ( 13.4/ -.9)
de mínimas: 4 8 (
ABSOLUTAS:
máxima: 16.5 el día 29
mínima: -1.2 el día 22
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 241.4 ( 222.1/ .1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 43.2 el día 5
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%>: 77 (79/ -.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.9 ( 9.1/ —.2)
S.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1005.0 (1004.1/ .2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 59 Km/h el día 14
2/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h





del mes: 7.9 ( 9.0/ —.9)
de máximas: 11.3 ( 12 5/ —.9)
de mínimas: 4.5 ( 5.6/ —.7)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.0 el día 17
mínima: -.4 el día 21
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 258.2 ( 258.1/ .0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 56.7 el día 5
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 81 (82/ -.1)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.9 ( 9.6/ -.6)
5 .PRESION. (Epa)
NIVEL DE LA ESTACION: 989.6 ( 988.5/ .2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 72 Km/h el día 6
2/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 8 % CALMAS 14 %
N N
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones conseries superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que sedesconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y quedicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el simbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos losdías del mes.
Para los meteoros se emplea la siguienteclave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. s: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.





























ISANOMALAS DE TEMPERATURA. FEBRERO 1996












CE… I'CÍEOROLMICOMIMIAL DE GM.ICIA VALUES DIMIOS DE PREC1P"KIW ( El! DECIMAS DE … )
Sección de Cllutoloolo ' azucmu 00 ¡mms 00502va 011 us :snuoues----------- remo nt 1995 00 u 000 0L111470L00104
__1 _2 _3 _4 ___5 _0 __7 _0 _9 ___10 __11 _12 __13 ___14 __15 _10 _17 _10 ___19 _20 __21 _22 _23 __24 _25 _25 _27 _20 _29 _30 _31 mm
12971 5. a… 00 camas 21 40 120 140 155 30 30 30 25 75 37 152 22 35 53 40 20 1039
L |. L LB L L L L L0 L L 115 L L L L L! 0
13171 011700 12 33 25 05 220 100 45 01 55 37 20 93 90 02 20 00 210 320 04 120 05 55 05 1022
a L La L 10 L L L L L L L L L L: : 0 a un mn un m 140 : n 112 110 u 110
13424 ¡1107000 10 01 105 32 22 09 01 03 107 01 07 73 22 97 92 70 70 30 245 23 1094
L! L L L L L L L L L L L L : L! L? 10 UG L70 L L 0
13400 ¡11102100 20 40 170 40 20 10 50 50 20 100 70 200 200 100 100 10 200 90 1090
L L L L L L L L L L L L 71 L L L L L
1340: mm:… 40 220 40 40 10 00 70 00 10 210 00 230 140 230 30 270 150 00 1930
L L L L L L L L L L L L M L L L L L
13400 5411 40150L0 52 20 30 35 39 41 10 00 14 05 134 32 07 09 173 142 07 00 129 05 04 00 1200
L L L L L L L L L L L L L L L0 I|GL L L L L L L
13471 mm 05 05 30 00 20 20 10 40 40 20 30 40 00 50 40 00 10 20 190 110 20 20 920
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
134717 xov£ 17 120 100 47 34 17 33 140 23 25 90 09 40 57 97 02 07 33 19 990
R L L a L L L L L L L L L L L0 L0 n0 L : L L L L
134011 cmv1u—v¡vuo 14 55 03 130 40 35 05 00 45 20 120 10 155 100 100 20 13 04 140 25 15 40 1379
u L011 L L L La L L L0 L0 0 LR 71 n a 70 (¡| L» 10 LR L L L L0 10 Laa
13400 v1v0m-m1mc … 22 02 100 03 03 17 70 122 44 25 107 24 110 173 100 20 13 30 240 43 23 34 00 1702
L L L L L 11 L L: L L L L 0 L (¡TE un en |.! L LE |.! L L L
1351u su. 100114 (3171010… 07 11 20 34 301 330 43 20 90 104 95 102 35 95 95 54 202 05 142 30 2074
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1353 unu04 32 10 24 50 232 124 47 95 42 303 215 204 105 140 75 110 27 24 05 393 30 190 5 2050
L L L L L L L L L L L L L 11 L 11 L L L L L L L
13500 5. summño 20 31 30 23 290 151 05 05 92 190 120 105 121 130 197 20 40 15 100 200 94 94 2350
L L L0 LB La L L L L L L0 L0 L0 L0 L07 LG LB L0 L L L
1300 sue-m1i05 90 100 00 30 15 05 95 10 240 25 72 100 200 50 120 300 20 1094
L L L L L L L L L L L L L L L L L
13000 7014120390 27 20 13 100 25 50 2 00 97 40 75 177 25 12 90 205 75 33 20 240 100 05 00 1901
L L LB La L0 L0 L u LG L00 L0 111 L L L0L 1515 una LGE L L0 LG 10 L
13010 725000 10 07 13 12 391 154 115 01 93 100 00 92 79 05 90 173 00 100 09 07 11 322 124 110 44 2230
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1302 ¡11001114 10 10 15 13 425 170 44 94 135 99 95 10 110 232 102 75 00 40 330 115 90 40 2411
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1303 43 mms 13 07 05 30 391 171 30 01 140 97 143 02 00 01 170 130 113 40 00 02 20 390 97 144 37 2300
L uz L L L1 L L L L L L L L L L L [El L5 L5 L0 L: L L L L L
13000 L00012u4-11. 04 cm 30 20 424 09 239 07 05 153 00 275 03 22 152 130 40 19 30 143 200 139 95 2410
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13720 mmm»… 125 100 35 170 120 100 170 70 120 100 40 20 200 90 100 1745
L L L L L L L L L L 14 L L L L L
1300 001471100 09 100 05 22 92 142 17 30 152 111 13 17 345 192 1427
L L L L L L L L L 0 e 12 L L115 Ls L L L
13001 5404 110143000 30 05 20 22 140 47 00 20 140 50 39 100 00 100 170 04 10 50 200 155 50 1070
L L L L L L L L L L L L L L …: uu L: L L LG L
1301 514. cm 20 20 130 100 30 70 00 50 20 130 70 20 170 220 30 20 20 100 230 70 00 20 1740
L L L L L L L L L L L L L us 131 [E L L L L L L
130271 0msmn 15 20 50 45 35 32 00 00 30 30 50 255 205 470 141 50 7
L L L L L L L L L L L L L L L L
_1 _z _1 _4 _s ___s __7 _e _9 _1o _n _12 _u _14 _15 __15 __17 _1e _» _:o _2¡ 22 _23 _24 _25 _ze _27 _n _29 _w _:1 tom
13626 WW… 10 41 06 116 46 12 03 46 63 29 41 169 02 15 120 116 109 32 15 30 113 76 52 1306LR R L LBR L L L LR L L L L L LR R R E LE L LG || EN L R L LT L L BR13644 CARAS 12 02 16 12 145 36 100 66 43 26 102 65 120 165 25 03 45 262 75 115 16 1475
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13666 CECE6RE 27 05 142 20 15 136 65 30 75 174 26 160 132 15 22 N 310 77 90 05 1610
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L1367 [A CON… 16 1 IP 17 113 2 31 1F 61 51 17 63 102 11 11 74 239 57 26 7 167 171 109 62 1430LR L L L L L L L L LG L L L L L LG LG? LG L L L LG L LBUE lA … UN. 14 9 157 19 43 IP 79 131 14 79 172 6 6 61 292 54 13 4 ¡P 296 114 64 47 1716L R R LB L L L L L L L L L L E LE LG'I' LUB'Í L L! LE L L LG L L13671 LA TELVA 22 96 05 39 166 40 30 110 92 37 65 145 53 165 162 15 20 01 41 342 106 95 26 1919L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L13660 MLPICA 66 42 64 51 97 50 03 129 51 110 74 66 73 142 69 04 104 301 136 290 10 1956L LR L L L L L L L L L L L LG L L L L LG L L1390 CMMLLO 05 10 60 06 215 32 06 120 50 45 75 95 60 130 104 120 13 00 190 125 93 02 1566
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L13916 CUM*RER£1RAS 10 172 49 345 124 30 131 119 163 123 90 59 154 323 25 266 174 116 114 2611L£R R LR LR L L LR R L L LR L L RE E E E LE LG UIS ES LE L L? L LR R R13911 CRISTMCO-FOWE6M 50 60 70 160 20 150 100 60 20 130 60 110 230 60 60 20 60 120 240 70 1670R L L L L R L R L L L L L R R R R LR L L L L L L L L LR R R1399 CASTRELO 119 92 104 267 135 03 25 191 97 252 206 121 61 143 102 143 34 63 52 361 102 156 11 2642L L L L L L L L L L L L R R E E L LG LGTS LES GE L L LG LG L L R1401 CORle 61 37 122 163 31 27 34 161 79 172 161 179 24 103 163 61 75 63 65 121 172 143 76 2393L L L L L L L L L L L L L L L7Ki LIB L L L L L L L1406E …1605 126 43 05 200 330 100 03 54 2… 61 370 156 56 25 101 130 21 11 265 244 114 167 02 2626L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L1406! L… 63 13 100 147 24 05 125 59 66 97 57 26 63 70 10 04 05 “ 157 165 215 40 1639L L LR L L L R L L L L L LR L L L L! L LR LT L L L14… SERRA DE MES 103 42 223 456 212 141 76 410 140 163 41 66 151 10 10 172 146 93 321 54 3036L L L L L L L L L L L L LG L L LG LT L L l.1410 … 005 ms 20 23 15 307 134 40 69 106 100 125 120 74 134 62 26 1? 65 253 57 144 43 1939LR L 6 L6 L L L LR L U! L L R R LE LMS USB ¡| E LR L LR RSL L L R14126 VILASMTM 03 27 15 02 113 150 110 15 50 62 36 132 133 35 220 72 53 02 04 05 260 67 140 03 1731L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L142“ 51€.EIRO 75 65 66 13 51 42 110 60 66 105 67 336 220 79 141 41 1599R L R L L L R R L L L L R R R R E L L R E E R L L L L L R1421! …s 46 52 46 130 127 46 52 43 32 132 146 76 160 116 546 72 60 54 192 2136L L L L L L L L L L L L 111 TM L L L L L1426 MAM—MES 32 51 16 47 192 44 60 75 96 62 77 U 200 170 04 200 162 65 165 27 1909L L L L L L L LG L6 L L E L L'! LIS RE E 6 L L LG L L1426 SMIT1MI1 AEROP. 60 63 5 51 233 32 N 50 46 20 216 115 6 2 141 129 70 69 409 57 113 167 11 2179L L L6 L6 L L L R L L L L L LR LE L 11 ¡15 LR UIS LIB L6 L L14266 MIRIO K 7641X0 245 124 156 90 l' 64 103 22 65 97 114 167 146 16 190 4“ 112 216 25 24046 L6 6 L6 L L L6 L6 L! L L6 L6 L U! ILS RSE RE ER LE LGE LE6 L6 L L1435 DIA 2” 122 310 122 06 59 260 165 92 31 56 105 09 11 15 126 U 221 65 2326L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L14354 11014 CMELLO 160 23 120 257 92 60 64 240 223 95 15 45 76 04 02 209 110 55 295 64 2251L… L6R R L L6R LBR R6 R L6R LB LI 16 L… R R L6R 18 m L6R 6R LN L6R L16 11611 L6 L!14370 MlA-…E 111011! 201 06 146 427 102 09 133 26 257 307 166 23 15 24 05 263 120 64 334 63 2737L6 L! L 16 L6 L6 L6 LR 16 L6 L! E E E E L! 'I 5 L L L L L6 L6 L14420 601R0 161 57 07 165 562 123 176 54 303 130 67 41 61 24 61 263 134 256 23 07 2759L L L L L L L L L L L L L Lll L L L L L L
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(¡… “…MICO MIMI“. |! GALICIA …”… (…… OIMIAS ( ill DECIMS ¡… )
5999169 99 91199191991. 7 mms 159195 mesm19ms En 1115 ¿579919795
........... 7999999 99 1999 99 u 959 u1wowmu
_1 _2 _1 _4 __5 _9 _7 __9 _9 _19 11 _12 _11 _14 _15 _19 _17 ___19 _19 _29 _21 _22 _21 _24 _25 _29 _21 _29 _29 _19 _11 19919 199. 195
1299 ms 55 45 15 29 99 99 59 55 19 29 95 99 59 29 59 79 115 91 19 12 15 41 41 51 59 14 51 91 91 49
19 95 9 25 25 -29 19 19 19 25 95 —19 -19 _49 -95 45 17 21 99 9 -94 12 15 17 19 17 49 17 4 27
11999 ¡9199519999 91595 79 94 91 45 91 99 92 74 97 49 71 59 51 19 42 71 159 129 49 17 49 59 91 42 91 59 79 91 94 99
49 25 11 19 9 9 -19 —19 -99 92 21 -19 -21 .19 -19 -14 12 9 12 91 .19 97 99 92 21 97 -24 9 14
11171 911799 72 91 92 15 95 59 71 99 51 19 54 92 71 29 51 97 145 112 71 -19 -u 11 19 49 51 19 24 79 95 57
19 21 11 92 -19 29 21 -19 —99 92 92 94 59 -92 -12 —14 -29 19 —94 -49 -41 -45 -29 -12 97 -19 -19 94 9 -1 27
11429 ¡197999 199 115 145 119 145 155 159 149 125 115 115 175 159 119 119 129 119 119 195 75 75 199 119 145 115 125 155 145 119 119
45 99 99 99 55 95 99 55 59 95 95 95 115 75 55 59 49 25 59 15 25 29 15 99 79 25 49 79 49 57 94
1144 …no 129 119 129 119 119 129 159 129 119 129 119 159 159 199 199 99 99 99 99 79 79 99 99 99 129 99 119 149 119 119
29 59 99 59 15 99 99 29 19 49 59 99 119 79 59 49 19 49 59 19 29 9 .29 49 19 29 99 49 41 79
1147 kuo-mmo 99 9919 119 111 191 74 no 191 199 99 99 99 99 119 125 92 59 71 99 119 57 12 11 99 91 195 94 79 95 129 71 97
71 79 79 41 47 99 91 49 51 49 42 91 94 59 49 41 52 49 49 94 -94 92 29 47 59 19 19 57 95 49 99
11477mm 149 159 149 119 159 149 149 129 129 119 119 149 149 119 199 119 149 149 199 79 199 199 119 119 99 199 119 159 129 122
99 99 79 59 79 99 99 79 79 99 79 79 99 79 99 99 99 99 49 19 19 59 99 79 19 59 99 99 99 99 94
114911 num-…… 159 159 119 119 159 145 149 119 115 125 149 155 119 119 195 129 159 219 199 75 99 199 119 149 129 119 149 159 119 129
99 45 45 15 95 95 59 49 49 15 75 195 75 99 95 99 19 99 15 -29 .19 15 19 95 19 19 79 79 99 49 99
1151 umm 195 125 119 195 195 119 195 99 79 95 195 195 195 99 95 199 195 199 79 49 15 99 95 95 79 95 99 195 99 97
59 55 15 19 15 99 95 19 15 45 59 59 95 59 59 49 49 95 25 19 9 19 15 25 55 19 19 45 99 19 92
11999 7199197799 194 114 112 192 129 119 122 119 199 192 114 199 119 194 92 194 159 199 99 59 94 99 194 199 99 94 114 119 129 199
92 79 94 59 59 79 94 59 59 92 59 99 99 79 92 52 99 49 52 19 4 12 19 99 49 19 49 79 72 59 92
11729 "umm-… 119 129 119 119 129 129 119 129 99 99 129 129 129 159 199 119 199 129 99 79 59 99 199 119 99 99 119 119 149 199
99 99 49 49 99 79 99 59 59 49 49 199 79 99 59 59 19 19 9 9 9 19 49 99 9 29 99 79 99 45 77
11991 9499 790999 149 159 159 119 199 149 159 149 119 149 199 159 199 149 149 159 199 149 159 199 199 129 149 159 119 129 199 179 199 141
99 99 99 59 79 119 199 79 99 79 99 199 119 79 99 49 19 49 29 19 19 9 49 59 79 29 59 79 59 57 199
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEI$OLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han.calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
NIVEL ALT./PRBS. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1010.6 9.7 4.3 91 1
850 1479 0.3 7.6 306 5
700 3013 —7.7 11.2 317 7
500 5552 —23.8 14.2 323 12
300 9089 —49.4 15.5 325 17
200 11673 —59.2 //./ 309 18
150 13532 -57.1 //./ 301 17
100 16034 -59.8 //./ 292 17
50 20337 —61.2 //./ 275 17
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
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Se mantiene el estado de alerta
“Klaus” provocó una víctima
Los efectos de los restos del
ciclón “Klaus". que entraron
en Galicia a primera hora de la
“tarde, han producido hasta el
momentounmuerto.en la loca—
lidad de Tal. muy cerca de
Muros (La Coruña).
Se trata del patrón del pes—
uero "Barito". Angel Lestón
ormoso. cuyo cadáver fue
encontrado tras varias horas
derastreoentrelasrocasdela
playa de Tal. ' - ¿
La situación en Galicia,
donde los vientos alcanzaron a
' las 19 horas de la tarde velod-'
dades superiores alos 80 kilo—'
_"metros por hora, ee_ de pre—
ºiº?“ det:retadapor los ler-'
mozosde ProtecciónCivily que
'
afecta a la totalidad de activi-
dades cotidianas. :"_¿…_—._ -_3
- . El punto álgido de la depre'—"ºn ºº Prºdu)o & medianoche.
esgrándose lio un_ tiempo d
8. para vo ver 'a"ahei:iar
de nuevo por la tarde, por lº"
Que los e_fectosde la borrascaee
_
.gueden prolongar durante _48
“
oran. — ' — —*.-_ ':'_._'n . a;
!_'—'f '-'l*.º.—fr r.xm- &.
." .—:.....r-c——.-._-——*— " '
Tanto la Delegación del
Gobierno en La Coruña. como
en la Conselleria de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación. se
han creado_ turnos de retén y
guardias mientras que dure la
situación de prsalerta.
Prealerta, que afecta a la
Cruz Rºja. Bomberos, Fenosa.
Renfe. Hospitales. Marina,
todos los ayuntamientos de la
Comunidad y otros organis-
mos oficiales.
Los colegios y escuelas
cerraron a partir de las doce
horas. y lo mismo se ha hecho
en centros universitarios. La
borrasea ha “suspendido" dos
manifestaciones. una en Vigo
de protesta en el sector naval. y
otra en La Coruña para solici—




La población ha sido infor— !
mada de una serte de precau— ;
cionesynorm_uasezuir.como '
la de no via)”. procurar no
salir a la calle retirar objetos
voladizoe de los edificios y
cerrar puertas y ventanas.
,-.. r.-'¡s n_n-'., '."º -- '.
"*"A lam' de lo_que ocurra 3
esta noche, la Conselleria de
'.
Educación . d:ia suspender
!
nuevamente clasesdurante !
¿el dia .de hoy. por lo que se ¡
- robomienda recabar la infor—
.'maeibn a través de las omiso—¿11
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Y después del Hortensia, llegó el Klaus, o mejor dicho, la borrasca generada ¡¡ panir
de sus restos. que afectó a Galicia el 15 de noviembre de 1984. Se registraron
velocidades del viento bastante
menores que mes y medio antes. pero la cercanía de los dos episodios ha
dado lugar a que también se recuerde
al Klaus.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
